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RESEÑAS 
mento poniéndolo al alcance de todos 
los estudiosos. 
J. Goñi Gaztambide 
José ORLANDIS (ed.), Anuario de Histo· . 
ria de la Iglesia, Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Navarra, Pam-
plona 1992, I, 430 pp., 16, 5 x 22, 5. 
El Instituto de Historia de la Iglesia 
de la Universidad de Navarra, al co-
mienzo de sus veinticinco años de fun-
cionamiento, ha puesto en marcha un 
anuario en donde tendrán cabida artÍcu-
los, crónicas y reseñas. El Consejo de 
Redacción de la revista marca el nivel 
de esta nueva publicación. En él apare-
cen grandes figuras de la Historia de la 
Iglesia: Orlandis, Hilaire, De Rosa, Bo-
net i Balta, Brandmüller, etc. Nueve 
países está representados. Dirige la re-
vista el Prof. J osep Ignasi Saranyana. 
En este primer volumen, las aporta-
ciones se centran en el área del V Cen-
tenario del Descubrimiento y Evangeli-
zación de América. Para ello se agrupan 
en tres bloques temáticos: la España de 
1492; Europa a finales del siglo XV, 
con una particular mención a Luís Vi-
ves y Martín de Azpilcueta en su VO 
centenario; y finalmente algunos traba-
jos relativos a los primeros pasos de la 
evangelización americana, de 1493 a 
1585. 
La sección de crónicas traen a estas 
páginas noticias de diversos congresos 
celebrados recientemente: Oxford, Sevi-
lla, México, etc., así como de algunos 
proyectos de investigación de diversa 
Índole. 
Cierra el volumen una veintena de 
recensiones de obras históricas de re-
ciente publicación. 
Es de particular interés la aporta· 
ción del Prof. Orlandis, que fue primer 
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director del Instituto de Historia de la 
Iglesia de la Universidad de Navarra, e 
insigne y reconocido historiador. Desde 
su larga vida académica e investigadora, 
profundiza en el sentido de la Historia; 
de las disposiciones necesarias para ha-
cer una cabal historia eclesiástica, donde 
la fe juega un papel capital para inter-
pretar los datos de los archivos. Así 
afirmará: «En épocas de crisis, como 
puede ser la nuestra y otras que se die-
ron en el pasado, el papel jugado por 
las minorías reviste particular importan-
cia. El historiador debe por tanto reco-
nocerles el relieve que les corresponde, 
sin incurrir en el error, a que es procli-
ve la mentalidad moderna, de estimar 
que los comportamientos mayoritarios 
fueron siempre el factor determinante 
de la dinámica histórica» (p. 21). Esas 
minorías son los cristianos consecuentes 
con su fe, que -con el concurso 
divino- pueden transformar la tierra. 
Por eso añadirá argumentando sobre es-
ta verdad histórica ampliamente consta-
tada que: «Es una buena razón para que 
las minorías fieles merezcan que el his-
toriador eclesiástico les consagre una 
atención particular y cuidadosa» (p. 22). 
En estos momentos de relanzamien-
to de las ciencias históricas como maes-
tras para la vida, es un motivo de gozo 
la aparición de esta nueva revista de 
tanta altura científica. 
J. C. Martín de la Hoz 
AA. VV., La Iglesia en América: Evan· 
gelización y Cultura, Pabellón de la San-
ta Sede, Exposición Universal de Sevi-
lla, EXPO-92, Sevilla 1992, 343 pp. 28 
x 24. 
Dentro del recinto de la Exposición 
Universal de Sevilla de 1992, se situaba 
el Pabellón Vaticano. El edificio de ar-
quitectura moderna ha sido diseñado 
